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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The overall objective of this project is the design of the current control with a Proportional-
Integral-Resonant (PIR) controller for continuous current to alternate current inverter not only 
for photovoltaic power but also eolic power. 
 
In this study, the criteria for control dimensioning are determined, starting from the initial 
characteristics of an inverter. These criteria consist in the study of the stability, the temporal 
response and the frequency variations of the grid. In this project PI control is first designed and 
then PIR is designed with the same criteria. A comparison between both PI and PIR shows 
advantages and disadvantages of the controllers, always looking at the worst case of the system. 
 
In order to check the calculus of the controllers, the numeric program Matlab and the simulation 
program PSIM are used. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Design, control, PIR, resonant, inverter 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto tiene por objetivo diseñar el control de corriente con un controlador 
Proporcional-Integral-Resonante (PIR) para un convertidor inversor de continua a alterna, tanto 
para energía fotovoltaica como eólica.  
 
En este estudio se determinan ciertos criterios para el dimensionado del control partiendo de 
unas características iniciales de un inversor. Estos criterios se centran en la estabilidad, la 
respuesta temporal y la respuesta frente a variaciones de frecuencia de la red. En base a estos 
criterios se diseña un control PI y a continuación se analizan los mismos criterios para el diseño 
del PIR. Se realiza una comparación entre ambos controladores para analizar ventajas e 
inconvenientes del control siempre fijándonos en el caso más desfavorable para el sistema.  
 
Para comprobar el dimensionado de los controladores, se utiliza le programa de cálculo 
numérico Matlab y el programa de simulación PSIM. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Diseño, control, PIR, resonante, inversor 
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